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  はじめに




















































方も存在した。たとえば，Jan Wouters et al. は決議採択直後の論考において，


















なう EU External Representation の変遷過程に焦点を当て，とくに制度論の観
点からその基本構図を浮き彫りにしようと試みるものである。具体的には，リ
スボン条約をひとつの到達点と位置づけ，地域統合体としての EU の External
Representation の制度変容を概観しようとするものである。
  ローマ，マーストリヒト，そしてリスボンへの道程
〈Hard Regionalism vs. Soft Regionalism〉というディスコース／二分法に象徴
されるように，地域主義の発現形態は決して一様ではない。すなわち，一方の
極には，EU に代表される Hard Regionalism が，他方の極には，ASEAN に代




ところで Hard Regionalism とは，厳格な法的・制度的枠組みを構築し，そ
れを担保（保障措置）として，トップ・ダウン方式で地域統合――複数の国家
間における，主として経済分野における，国家の枠を超えた協力関係――を展
開しようとするものである。これとは対照的に Soft Regionalism とは，あくま
でも国家の自主性／主体性を前提として，ボトム・アップ方式で地域統合の漸
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進的展開を図るものである。たとえば，１９８９年１１月に発足した APEC（アジ
ア太平洋経済協力〔閣僚〕会議）は，APEC Way of Regionalism の名のもとに，
（１）開かれた地域協力，（２）協調的・自主的な行動，（３）コンセンサスに基づ
く運営を主導原理とするものであるが，その背景には，EU Way of Regional-
ism を Hard Regionalism として批判し，それを反面教師として地域主義の Alter-
















































































それではこのように新たな Global Actor へと飛躍を遂げつつある EU――そ






そもそも EU による External Representation の制度化は，関税同盟・共同市
場を志向する EEC (EC) が発展の過程（貿易／通商関係の促進や開発協力政策
の推進）で，必要に迫られてモザイク的に積み重ねていったものであり，本来，
それ自体で目標価値を具現するものではなかった。とはいえやがてマーストリ
ヒト条約 (Maastricht Treaty) の締結（１９９２年２月／発効は１９９３年１１月）によ
る EC から EU への質的大転換を転機として，EU の External Representation は，
外発的発展から内発的発展へと大きく変貌していった。というのも欧州連合条
約を正式名称とするこの条約は，新たな目標として，EU 全体としての共通外
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存在意義そのものを国際社会から厳しく問われかねないものであった。という
のも，＜No More 1930s＞を主導原理として構築された GATT 多角的・開放的














































第２２９条 委員会は，国際連合，その専門機関並びに GATT との間に適切
な関係を維持しなければならない。委員会は，さらにあらゆる国際組織との間
に，適切な関係を維持するものとする。












以下のように，EU の External Representation に波及効果（変化）をもた
らすものであった１４）。具体的には，ローマ条約改定の一環として，①１８０























































月に発効し，欧州連合 (European Union) という新たな共同体の誕生を迎えた。
EU は，単一欧州議定書を踏まえて，ローマ条約の締結以来，初めて本格的な
条約改正をなしとげたのである。
それではこのマーストリヒト条約は，EU の External Representation の発展
という観点からみた場合，どのように位置づけられるのであろうか。そこでま
















































貨同盟 (Economic and Monetary Union) を構築する＞旨が謳われた。それを踏
まえて，そのための具体的な政策を規定した第 VI 編経済および通貨政策／第























事会の一般的指針 (General Guidelines) に基づき，共同行動 (Joint Action) の対





















１９９７年１０月，アムステルダム条約 (Amsterdam Treaty: Treaty of Amsterdam
amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European

















Representative) のポストを新設して「EU 外交の顔」とする。②CFSP 上級
代表は，閣僚理事会事務局長として，閣僚理事会議長国を補佐する。③共
通外交安全保障政策には，＜人道的・救難的任務，平和維持の任務，危機






２００１年２月，ニース条約 (Treaty of Nice: Treaty of Nice amending the Treaty
on European Union, the Treaties establishing the European Communities and



























事会は，「EU の将来に関するラーケン宣言」(Laeken Declaration on the Future
of the European Union) を採択し，ヨーロッパの将来を検討する欧州諮問会議
(Convention) の設置を決定した２０）。それは事実上，欧州憲法条約 (Constitutional
Treaty for Europe) の草案作りを最大の課題とするものであった。
２００３年７月，欧州諮問会議は，政府間会議に対して，欧州憲法条約草案














Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the




および EC 条約を改定／再構成することにより，新たな EU の枠組みを構築し
ようとするものであった。とはいえそこには，欧州憲法条約に盛り込まれたき
わめて野心的かつ革新的な側面もさりげなく継承された。欧州憲法条約の挫折





























































議長 (President) を選出する。③欧州理事会議長は，EU 外務・安全保障政策上
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たアキ・コミュノテール (Acquis communautaire) を体系的に再編成するもので
あった。










なわち EU は，G8サミットおよび G20サミットには Full Member として参加




ト，より直接的には EU の External Representation は，どのような形態で推移
したのであろうか。この疑問に対するヒントとなるのが，European Union, The
EU at the G8 summit in Camp David: Questions and Answers, 17 May 2012の以下
の記述である２３）。








会委員長 (President of the European Commission) および欧州理事会常任議
長 (President of the European Council) が EU を代表して，毎年開催される






EU は，ユニークな超国家的組織 (unique supranational organization) であり，
主権国家としてサミットに参加している訳ではありません。したがって，














ム」(Forum of Small States) にも出席する予定です。G8サミット閉会後の
５月２０日には，バローゾ委員長とファンロンパイ常任議長は，シカゴで
開催される NATO 首脳会議へと移動し，NATO の最高意思決定機関であ
る北大西洋（外相）理事会に参加する予定です。







②G20は，G7財務相・中央銀行総裁会議を新興国 (Emerging Economies) にま



























れる）EU External Representation の特徴は何であろうか。第１のポイントは，
EU の所管する活動領域が，＜EU の排他的権限に属するか否か＞という問題








とくにリスボン条約に焦点を絞りながら，EU External Representation の制度化
過程を素描してみよう。



















にとって代わるものであり，かつ欧州共同体を継承する」(The Union shall re-
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限の範囲は，付与の原則 (principle of conferral) により規定される。連合の権限



























合は，構成国の活動を支援し，調整し，補完する活動 (actions to support, coor-
dinate or supplement the actions of the Member States) を実施する権限を有する。
ただしそれは，当該分野における構成国の権限を奪うものではなく，構成国が































































































（２） EU 対外権限の行使――External Representation の諸相
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積み重ねており，そこには以下のような特徴が指摘される。――①マルチラテ














る。(b)国連食糧農業機関 (FAO)，欧州復興開発銀行 (EBRD) および世界貿易
機関 (WTO) において EU は，メンバーシップを保持している。























































て国際組織にコミットするというハイブリッド (Hybrid) 型の Representation が
主流を占めるに至っている。
（２）－３




連総会，国際金融機関（IMF や世界銀行等）における Representation の
基本構図であるが，オブザーバーとしての EU の当該国際組織に対する
実質的な影響力は，単なるオブザーバーから “Virtual Member” にいた
るまで千差万別である。
② 全構成国および EU がメンバー：このパターンは，典型的には GATT/
WTO や FAO に代表される基本構図であり，当該国際組織において EU
は，構成国と対等の地位を認められている。
③ 特定の構成国および EU がメンバー：G7/8/20に代表されるように，緩
やかな協議体（フォーラム）において，このパターンが存在する。すな

































た，そしてより強固な民主的正統性＞を具現する EU External Representation
の実現に向けて，はたしてどれだけのポテンシャリティを内在化しているので
あろうか。
Kaczyn´ski, P. M., “Swimming in Murky Waters: Challenges in Developing the











という超国家的行動主体が，一元的な External Representation のもとに，独自
の外交政策を推進することを保証するものではない。（２）EU の External Rep-




＜どのようなかたち＞で EU External Representation が行われるべきかが明確
ではない。（３）リスボン条約の締結交渉において行われた EU External Repre-
sentation に関する妥協・合意は脆弱であり，未解決のまま先送りにされた問題
も少なくない。さらに構成国に経済危機や政治的混乱が顕在化した結果，事態
打開のめどはたっていない。（４）EU に一元的な External Representation の推
進を促した主たる要因は，国際社会において EU という存在が希薄化すること
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Competences of the European Union according to the Lisbon Treaty, and
participation of EU institutions in related international organizations and conventions
Competences Organizations, Conventions Status of EC & Member States
Foreign, security and defence
policies (including general
political affairs)
UN General Assembly EC observer; MS as members
UN Security Council 2 permanent MS+ rotating
OSCE EC observer, MS as members
NATO 24 MS as members
Non-Proliferation Treaty EAEC signatory & MS
Council of Europe EC observer, MS as members
G7/8/20 EC participant, some MS
1. Exclusive (Article 3)
a. Customs union World Customs Org. (WCO) Member
b. Competition policy World Intellect. Property Org.(WIPO) Observer
c. Monetary policy
(for eurozone)
IMF ECB observer, MS as members
Bank for International Settlements (BIS) ECB on Board, some MS
OECD EC observer, 21 MS as members
d. Fisheries & marine
biological policies
Convention on Fishing and Conservation of the
Living Resources of the High Seas
EC & MS as members
UN Conference on Highly Migratory Fish EC & MS as members
Multiple regional fisheries organizations:
Mediterranean, NE Atlantic, NW Atlantic,
SE Atlantic, Antarctic, Western and Central
Pacific
EC Member & some MS
Organizations for species: tuna, salmon EC signatory & some MS
e. Trade policy WTO EC & MS as members
UN Comm.on Internat.Trade Law (UNCITRAL) EC observer, some MS as members
2. Shared (Article 4)
a. Internal market International Standards Organization (ISO) EC cooperation, MS as members
Codex Alimentarius Commission EU & MS as members
b. Social policy International Labour Organization (ILO) EC observer, MS as members
c. Cohesion (regional)
d. Agriculture and forestry FAO EC & MS as members
International Fund for Agricultural Develop. EC observer, MS as members
Multiple product organizations: Olive oil, Sugar,
Cocoa, Coffee, Jute, Tropical Timber, Rubber,
Grains, New varieties of plants
EC & some MS as members
e. Environment UN Environmental Program EC observer, some MS as members
UN FCCC (climate change) EC & MS as members
Kyoto Protocol EC & MS as members
UN Conference on Environmt. and Develop. EC & MS as full participants
Convention on Law of the Sea (UNCLOS) EC & MS as members
International Tribunal of the Law of the Sea EC & MS as members
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International Seabed Authority EC & MS as members
Protection Marine Environmt. of N. Atlantic EC & 12 MS as members
Protection of the Danube River EC & 6 MS as members
f. Consumer protect. – –
g. Transport International Civil Aviation Organiz. (ICAO) EC observer, MS as members
International Maritime Organization (IMO) EC observer, MS as members
Eurocontrol EC & 21 MS as members
h. Trans-Eur. Networks – –
i. Energy International Atomic Energy Agency (IAEA) EC observer, MS as members
International Energy Agency (IEA) EC participates; 17 MS as members
Energy Charter Treaty EC and MS as members
j. Freedom, security
and justice
International Court of Justice (ICJ) –
International Criminal Court (ICC) EU cooperation agreement
European Convention of Human Rights EU & all MS as acceding parties
UN High Commission for Refugees EC observer, MS as members
World Conf. against Racism, Racial Discrim. EC & MS as full participants
Fourth World Conf. on Women EC & MS as full participants
UN Convention Against Illicit Traffic of Drugs EC & MS as full members
UN Convention Against Transnational Crime EC & MS as full members
k. Public health, safety – –
l. Research, Technology,
Space
International Telecommunications Union (ITU) EC sector memb., MS as members
Outer Space Treaty EC observer, most MS as members
World Summit on the Information Society EC & MS as full participants
International Fusion Energy Org. (IETR) EAEC member, no MS




World Food Programme (WFP) EC & many MS as donors
UNDP EC observer, MS as members
UNCTAD EC observer & partial member
World Summit on Sustainable Development EC & most MS as full participants
UN Conference on Least Developed Countries EC & most MS as full participants
World Food Summit EC & most MS as members
3. Coordination (Article 5)
a. Economic policies EBRD EEC & MS as shareholders
OECD EC observer, 21 MS as members
b. Employment policies ILO EC observer, MS as members
c. Social policies ILO EC observer, MS as members
4. Supplementary (Article 6)
a. Human health World Health Organization (WHO) EC observer, MS as members
UN Population Fund (UNFPA) EC observer, MS as members
社会イノベーション研究
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b. Industry UN Industrial Development Org. (UNIDO) Partnership; most MS as members
Multiple Organizations for commodities: Nickel,
Copper, Lead and Zinc
EC & some MS as members
c. Culture UNESCO EC observer, MS as members
d. Tourism UN World Tourism Organization Most MS as members
e. Education, training,
youth, sport
UNESCO EC observer, MS as members
UNICEF EC observer, MS as members
Source: Emerson, M. and P. M. Kaczyn´ski (2010), pp. 4-5.
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